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Az integrált dokumentumkezelés elõnyeiA fejlesztéshez kapcsolódó dokumentáció megfe-lelõ kezelése egyaránt fontos a fejlesztõ team-nek, a projektmenedzsmentnek, a felsõvezetés-nek és a minõségirányításnak is: lassítja és ellentmondásossá teheti a fejleszté-si folyamatot ha a team tagjai nem rendelkez-nek releváns információkkal, a projekt vezetése számára lehetetlenné válikaz erõforrások hatékony koordinálása, a vállalat vezetése elvesztheti a fejlesztéshatásosságának áttekintését, a minõségirányítás, a belsõ- és külsõ auditálásszintén ellehetetlenülnek a megfelelõ doku-mentációs háttér nélkül.
A hatékony rendszer a fenti területek információ-igényét egyszerre többszempontú csoportosításés lekérdezés lehetõvé tételével valósítja meg.A kor technikai lehetõségeit kihasználva az elekt-ronikus dokumentumkezelést javasoljuk. Egyközös, mindenki által elérhetõ számítógépen elhe-lyezve, frissítve és archiválva a releváns informá-ciók mindenki számára azonnal hozzáférhetõk.Az elõnyök az alábbiakban foglalhatók össze: az aktuális információk gyors elérése, mindenki számára egységes információbázis, a munkamenet felgyorsulása, a dokumentumok véletlen keveredésének ésérvénytelen dokumentumok véletlen felhasz-nálásának elkerülése, a fejlesztési folyamat felügyelet és ellenõrzésalatt tartható.
A rendszer további, sajátos elõnyöket kínál aközvetlen érintettek számára.A vállalat felsõ vezetése: átfogó képet kap a projekt állapotáról ésbefektetésekrõl, nyomon követheti a projektben részt vevõkaktivitását, a partnerekkel folytatott tárgyalások soránaktuális információkra tud támaszkodni.
A fejlesztési projekt vezetõje: gyors áttekintést kap a projekt állapotáról,amivel hatékonyabbá és interaktívabbá teheti a pro-jekt-üléseket, segít a releváns problémákra koncentrálni, hatékonyabban fogalmazhatja meg az aktuá-lis feladatokat, bármikor el tud számolni a fejlesztés helyze-tével.
A team tagjai: idõt és energiát takaríthatnak meg a doku-mentumcserével kapcsolatos kommunikációcsökkenése révén, a dokumentum-kezelõbõl értesülnek aktuálisfeladataikról, illetve esetleges elmaradásaikról, a team-üléseken felmerülõ problémákra azon-nal megalapozott válaszokat tudnak adni.
A minõségirányítás: hatékony eszközt kap az auditokra való felké-szüléshez,
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A másodpaci termékfejelsztés kihívásai 
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III. rész  A fejlesztési folyamat dokumentumainak integrált kezelése 
A szerzõk cikksorozatukban az AM fejlesztési folyamat sajátosságait, annak összeegyeztetését az irányí-tási rendszerrel, továbbá a dokumentálás kérdéseit tárgyalják egy autóipari PILOT-projekt tapasztalataialapján. A cikksorozat harmadik része a fejlesztés során keletkezõ dokumentumok egységes személetû,integrált kezelésének keretrendszerét mutatja be. A korunkban általános számítógépes hálózati megol-dások lehetõségeire építve a szerzõk olyan egyszerûen programozható, a szervezetek széles köre számáraalkalmazható megoldást dolgoztak ki, mely jelentõsen megkönnyíti a fejlesztési információk tárolását,kezelését és elérését. A cikk kitér a rendszer programozási és tartalmi kérdéseire egyaránt. 
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 nyomon tudja követni a fejlesztés állapotát,amely alapján meghatározhatja az aktuálisminõségirányítási feladatokat, beszállítói, termék, alkatrész- és folyamatértékelési-validációs kérdésekben idõben ésfelkészülten tud lépni.
A fejlesztési folyamathoz igazodó 
dokumentumkezelõ rendszer felépítése
A dokumentumkezelõ rendszer programozásikérdéseiA dokumentumkezelõ rendszer és a kapcsolódókezelõfelület kiépítését a vállalat egyedi igénye-ihez és lehetõségeihez mérten kell kialakítani.Az alábbiakban a PILOT projekt tapasztalataialapján olyan rendszerre (PDS  Project Docu-mentation System  Project DokumentációsRendszer) teszünk javaslatot, mely egyszerûenmegvalósítható a vállalatok széles körében. Avállalat kérésére angol nyelven készítettük el,de többnyelvû rendszer is egyszerûen megvaló-sítható. A rendszernek számos képességgel kellrendelkezni: fájlok kezelése, fájlok feltöltése és tárolása, archiválás és visszakereshetõség biztosítása, lekérdezések kezelése (Excel fájlból vagyadatbázisból), aktuális információk kezelése.A rendszert olyan központi szerveren kell elhe-lyezni, mely minden érintett számára elérhetõ,vagy valamely számítógépet kell szerverkéntmûködtetni (ez sem Linux, sem Windows XP Pro-fessional esetében nem jelent külön kiadást). Ter-mészetesen az adatbiztonságra figyelni kell,hiszen beláthatatlan károkat okoz, ha illetéktele-nek hozzájutnak a fejlesztési információkhoz.Amennyiben van lehetõség olyan szerveren valóelhelyezésre, amely kívülrõl nem érhetõ el, min-denképpen azt kell használni. Ha kívülrõl is elér-hetõ megoldásról van szó, szoftveres és/vagyhardveres védelemrõl kell gondoskodni (legalábbjelszavas belépés, tûzfal stb.).A legegyszerûbb megoldás egy szerveren meg-nyitott könyvtár, ahová a szokásos fájlkezelésimegoldással mindenki feltölti a megfelelõ doku-mentumait. Ilyen módon az elvárások nem telje-síthetõk maradéktalanul. A mögöttes könyvtár-struktúra kiépítése ugyanakkor a mûködés  leg-egyszerûbben megvalósítható  feltétele. Ha lehe-tõség van rá, a biztonság fokozható SQL, vagyLotus alapú, akár titkosított fájlkezeléssel.Felhasználói szempontból a rendszer legfonto-sabb pontja a kommunikációs- és kezelõ-felület.
Olyan kezelõfelületet kell kialakítani, mely inter-aktív módon, ugyanakkor egyszerûen teszi elér-hetõvé a funkciókat. A felület elkészítéséhez aHTML és a PHP nyelvek használatát javasoljuk,melyekkel platformtól függetlenül lehetõség vana funkciók teljes körû kezelésére.Ma már elérhetõek olyan programozási megol-dások (Java, Javascript), melyekkel látványosab-bá tehetõ a kialakított felület, a tapasztalatokalapján azonban fokozódik az operációs rendsze-rekkel és böngészõkkel való inkompatibilitás esé-lye. Szakirodalmakban számos példát találunk alehetséges megoldások alkalmazására. A programozás szempontjából említendõ kriti-kus kérdés még a véletlen törlés-felülírás, vala-mint az archiválás poke-yoke szintû kezelése. Azutóbbira kevés gondot kell fordítani, ha a szerve-ren egyébként is rendszeresen végeznek adatmen-tést. Ilyen esetben a külön mentés zavaró, redun-dáns feladatot jelent. Amennyiben ilyen lehetõségnincs, a rendszerben elhelyezhetõ egy rutin, melyelõre meghatározott idõpontokban (naponta vagyhetente) például egy idõkóddal ellátva és  helyta-karékosságból  tömörítve, automatikusan elvégzia dokumentumok mentését.A véletlen törlés-felülírás kezelésére a fájl-fel-töltésbe beépített rutint javaslunk, mely azonosfájlnév esetén elkészíti annak .old (például.bak, .b01 stb.) változatait Így még ha nem-kívánatos dokumentum került is feltöltésre, amegfelelõ sem vész el.A rendszer teljessé tételéhez és interaktivitásá-hoz hozzátartozik egy olyan üzenõfelület (aktuá-lis információk) kialakítása, ahol az aktualitáso-kat oszthatják meg egymással a team tagjai és avezetõk. Ez tulajdonképpen egy vendégkönyvvagy egy fórum, mely programozás szempontjá-ból több módon is kialakítható. Igényes megoldás,ha mögöttes SQL adatbázissal dolgozik a rend-szer, regisztrációval és egyéni azonosítókkal. Ezmagasabb biztonságot jelent, ugyanakkor addici-onális SQL szerver futtatását igényli, továbbáegyeseket kizárhat a használatból. Az üzenõfelü-let kialakítható úgy is, hogy a hozzászólásokategy szöveges adatbázisfájlba mentik, majd onnanvendégkönyvként visszaolvasásra kerül.Tapasztalatok alapján a legegyszerûbb meg-oldást azonban senkinek nem javasoljuk: free-ware HTML szerkesztõkben, vagy Internetenfelajánlott, általunk karbantartásmentesfórum-ajánlatokat. Az ok az, hogy ezzel kifelényitottá és sebezhetõvé tesszük rendszerünket.A nyújtott opcionális elõnyök valószínûleg nemérnek annyit, mint az elveszthetõ fejlesztésiinformációk.
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A dokumentumkezelõ rendszer tartalmaAz alábbiakban a dokumentumkezelõ rendszertartalmára térünk ki, annak fõ funkcióit bemu-tatva.
Címsor:
A címsor szerepe az, hogy a projekt, a megvaló-sítás helyszínének, a projekt felelõs vezetõjénekés egyéb, a vállalat szempontjából releváns ada-tot egyértelmûen azonosítsa. Egy projekt eseténkevésbé fontos, ha azonban több projekt fut pár-huzamosan, felértékelõdik.
Menü-rendszer:
A menü feladata, hogy a rendszer legfontosabbfunkcióit a felhasználó bármikor közvetlenülelérje. Úgy kell elhelyezni, hogy mindig láthatólegyen. Lehetõvé kell tennie az adatok és doku-mentumok több szempontú elérését, hogy min-denki számára releváns forrásként mûködhes-sen. Tartalmazza a közvetlen elérhetõséget: fejlesztési fázisokhoz, aktuális információkhoz (ezt egyébként kez-dõoldalként is elhelyeztük, így a belépõ azon-nal látja a legfrissebb tudnivalókat), fájl-kezelõ rendszerhez, a projekt tagjainak listájához és elérhetõségiadataihoz, a minõségirányítási rendszernek megfelelõenrendszerezett információkhoz (esetünkben eza PPAP logikája volt), a projekt-elõrehaladás nyomonkövetéséhez(Check Point rendszerhez), a fejlesztési folyamat dokumentálásához(memó-rendszerhez és állapot-figyelõhöz). (1.ábra)
Aktuális információk:
Feladat, hogy idõrendben (a legfrissebbel kezd-ve) megjelenítse a team tagjainak egymásnakszóló üzeneteit. Ezen keresztül a projekt vezetõ-je például egyszerûen tájékoztathatja a teamtagjait: a következõ ülésrõl vagy annak esetlegeselmaradásáról, az ülések napirendjérõl és ahhoz kapcsolhatóúj információkról, új vezetõségi információkról vagy külsõ ese-ményekrõl, felhívhatja a figyelmet a team-tagok feladat-teljesítéseinek pótlására. (2. ábra)
Fejlesztési fázisok:
Az egyes fejlesztési fázisokhoz azok tartalmánakmegfelelõen kell az alfejezeteket megjeleníteni,hiperhivatkozásokkal. A hivatkozás mutathategy adott dokumentumra, könyvtárra, vagy egytovábbi részletezõ oldalra, az egyedi igényeknekmegfelelõen.Minden ilyen oldalon érdemes elhelyezni azadott fázis állapotát ellenõrzõ rutint (PHP nyel-ven egyszerûen elkészíthetõ). Ugyanezt érdemesmegtenni a menüben is, például egy pipa és Xjelöléssel a fázis lezártságára utalva. Ezen oldalakról lehet elérni a termék- és folya-matdokumentációt, a minõsítési jegyzõkönyveketéppúgy, mint a piaci igényfelmérések és pénzügyitervezés eredményeit. (3. ábra)
Projektstátusz oldal:
Lényegében a fejlesztési folyamat szabályozásá-ban kötelezõen elõírt és más releváns dokumen-
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1. ábra: Azonosítás, menürendszer és aktuális információk
2. ábra. Aktuális információk feltöltése
tumok és információk új szempontú rendezése.A meglévõ dokumentum-tárolási struktúráraráépítve nem okoz redundáns adattárolást. Ateam tagjai és a vezetés egyaránt gyors áttekin-tést kapnak a folyamat állapotáról és következõfeladataikról. PHP nyelven beépíthetõ a lezárásellenõrzésének automatizálása, hiperhivatkozá-sokkal pedig közvetlen kapcsolat teremthetõ azalapdokumentumokkal. E funkciókkal a rend-szer a minõségirányítás követelményeit is képeskielégíteni. (4. ábra)
Memó-rendszer:
A memók a fejlesztési folyamat team-üléseinekösszefoglaló feljegyzései (mind a team, mind aminõségirányítás számára). Az ülésekrõl részle-tes jegyzõkönyvet legritkábban szükséges készí-teni, hiszen a szakmai kérdésekkel a tagok tisz-tában vannak, szerepe emlékeztetõ jellegû. A
fejlesztés elõrehaladásával hasznos visszatekin-tést jelentenek problémás esetek felderítésében(foglalkoztak-e már vele bármilyen aspektus-ban), továbbá sorvezetõt ad a team vezetõjénekkezébe a következõ ülések levezénylésére. Azülésen részt venni nem tudó tagok számárapedig tárgyilagosan összefoglalja a fontosabbeseményeket.A fentiek alapján a memóknak kiemelt helyetkell kapniuk a rendszerben.
Fájlkezelõ modul:
A fájlkezelõ feladata, hogy a dokumentumoktárolási rendszerét követve a team tagjai eljut-hassanak a dokumentumokhoz, továbbá újakattölthessenek a rendszerbe. Hatékony mûködésé-nek feltétele, hogy egyszerû, gyorsan áttekint-hetõ legyen, ugyanakkor megfelelõ biztonsággalkezelje adatait. (5. ábra)
Az integrált dokumentumkezelés 
továbbfejlesztési lehetõségei
A dokumentumkezelés stratégiailag hatékonymûködéséhez szükséges, hogy a dokumentumokkezelése ne csupán a szervezet, általában pediga fejlesztés közvetlen érintettjei között mozog-jon. Az autóiparban az ún. elsõ körös beszállítókés vevõik (autógyárak) között általában jellemzõ,hogy elektronikus rendszer útján engedélyezik agyártást (a munkaszámok kiadását).A beszállítók felé a modern megoldásokalkalmazása gyakran kimerül e-mail váltások-ban. A fejlesztési és gyártási folyamat magasabbfokú integrációja szükséges, melyben jelentõs sze-repe van a releváns információk gyors és pontosáramlásának is.
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4. ábra: Projekt státusz ellenõrzése  minõségügyi szempontból
5. ábra: A fájlkezelõ
3. ábra: Fejlesztési fázisok - kezdeményezés
2006. november elején nagyszabású eseménynekadott otthont Magyarország. Európa exkluzív,üzleti és minõségügyi konferenciáját, az EFQM(European Foundation for QualityManagement) Fórumot rendezték fõvá-rosunkban.A konferencia résztvevõi vállalatlátoga-tás keretében 2 üzleti területet ismer-hettek meg. A Herendi Porcelán Manu-faktúra mellett nagy számmal jelentkez-tek a MOL Nyrt. Elnöki Minõség Díjrendszerének megismerésére, informá-ciógyûjtésre a pályázat sikerérõl, tapasz-talatairól. Vállalatcsoportunk nagy lehe-tõséget kapott a szervezõktõl, hogyEurópa figyelmét felhívhassuk arra,milyen sikeresen mûködik egy olajipari multina-cionális vállalat keretében az Európai MinõségDíj kicsinyített mása. Az alábbi tanulmánybanszeretném a magyar olvasókat is megismertetni aMOL-csoport Elnöki Minõség Díj pályázati rend-szerével a fejlesztésekre fókuszálva.A MOL Magyar Olaj- és Gázipari NyilvánosanMûködõ Részvénytársaság 1991 óta Magyaror-szág egyik vezetõ nagyvállalata. Tevékenységiköre a kõolajbányászattól a feldolgozásig, a kis- ésnagykereskedelem és a petrokémiai üzletágakig
terjed. Mindezt ma már multinacionális környe-zetben több országra kiterjedõ vezetõ szerepretörekedve végzi Közép-kelet Európában. A válla-lat versenyképessége a teljesítményfolyamatos fejlesztésén és az önmegis-merés iránti elkötelezettségen alapul.Ezért a MOL-csoport a lehetõ legszéle-sebb körben alkalmazza az EFQM alapúönértékelési módszert. Az Elnöki Minõ-ség Díj is ennek az ismeretét hivatottnövelni, amely az alapítói szándék sze-rint egy olyan, presztízs értékû elisme-rés, amely a cégcsoport számára legfon-tosabb értékek megvalósítására ösztö-nöz és az abban élenjárókat ismeri el.
Az Elnöki Minõség Díj történeteA MOL Rt. 1997 óta folyamatosan dolgozik azEFQM Üzleti Kiválóság Modell kritériuma sze-rinti önértékelés megvalósításán. Ennek kezdetilépései a következõk voltak: 1997-ben a MOL Töltõállomás Üzletág pályá-zott a Nemzeti Minõségi Díjra.  1998-ban az Értékesítési Üzletág EFQMmodell alapú önértékelést végzett.  2001-ben a teljes MOL Rt. anyavállalat önérté-kelést végzett az EFQM modell 2 kritériumára
A probléma kezelésére két lehetõség van: a mai ERP rendszerek (pl. SAP)  magasadatbiztonsági és kompatibilitási szinten képesek kapcsolatot tartani a partnerekkel,továbbá lehetõséget adnak a dokumentumokcseréjére is, saját fejlesztésû rendszer kiterjesztése abeszállítói láncra.Az ERP rendszerek nagy biztonsággal dolgoz-nak, azonban sokszor éppen ennek fenntartásavégett nem biztos, hogy csak a fejlesztésben ille-tékes emberek kapnak hozzáférést a rendszer-hez. További probléma, hogy a fejlesztés soránesetlegesen gyorsan cserélõdõ dokumentumok (újrajzverziók stb.) nagy mennyiségû adat áramlá-sát igénylik.
Hatékonyabb megoldásnak tûnik a dokumen-tumkezelõ fájljai hozzáférési jogosultságainakrendezése, és kialakítása  a meglévõ adathal-mazra  egy beszállítói kérdéseket rendezõ, kívül-rõl (is) elérhetõ felülettel. Egy figyelmeztetõ és e-mail küldõ rutinnal kiegészítve a dokumentum-kezelõ egyszerre képes a külsõ és belsõ kapcsola-tok kezelésére.
A rendszer elõnyei: nem okoz redundáns adattárolást, belül és kívül is mindig az aktuális, legfrissebbinformációk és dokumentumok érhetõk el, számos értesítés automatizálható, egy felületen lehet képet kapni a problémákszervezeten kívüli tényezõirõl is.
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